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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pemanfaatan kamera 
smartphone dan teknik cetak transfer paper dalam pembelajaran seni budaya di 
kelas XI MIPA 5 SMAN 3 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 (2) Karya yang 
dihasilkan dari pemanfaatan kamera smartphone dan teknik cetak transfer paper 
dalam kreasi fotografi. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang dipilih yaitu bapak Ferri Mega Nanda selaku 
guru seni budaya dan siswa kelas XI IPA 5 SMA Negeri 3 Surakarta; serta foto, 
hasil karya, dan dokumen arsip. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Uji validitas 
data yang digunakan adalah model analisis mengalir yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan kamera 
smartphone dan teknik cetak transfer paper dalam kreasi fotografi pada 
pembelajaran seni budaya mampu mendorong siswa untuk lebih aktif dalam 
proses berkarya seni, baik dari proses awal pencarian ide hingga eksekusi karya 
(2) Karya yang dihasilkan dari pemanfaatan kamera smartphone dan teknik cetak 
transfer paper dalam kreasi fotografi telah menunjukan kesesuaian dari segi 
teknik, media, dan tema kekaryaan. Terbukti dari aspek teknik siswa telah mampu 
memindahkan objek foto dengan baik, selain itu tema dalam penggarapan karya 
juga telah sesuai, hal ini dapat dilihat dari karya-karya yang dihasilkan telah 
memenuhi aspek kesesuaian dalam tema. 
 























Abdul Ghofar D.H LEARNING PHOTOGRAPHY AND TRANSFER PAPER 
PRINTING TECHNIQUE IN CULTURAL ART LEARNING IN CLASS XI 
MIPA SMAN 3 SURAKARTA ON ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
 This objective of research was to find out: (1) Utilization of smartphone 
cameras and transfer paper printing technique in the creation of photography in 
cultural art learning in class XI MIPA SMAN 3 SURAKARTA on academic year 
2016/2017. (2) Works resulting from the use of smartphone cameras and print 
transfer papers in photographic creations. 
 This research employed a qualitative approach. Data source derived from 
the informants selected, in this case Mr. Ferri Mega Nanda as cultural art teacher 
and Class XI MIPA SMAN 3 Surakarta and from photograph, work, and archive 
document. The way used in collection are direct observation, in-depth interviews, 
and documentation. 
The result of research showed that. (1) Utilization of smartphone camera 
and transfer paper printing technique on cultural art learning able to encourage 
students to be more active in the process of art work, both from the initial process 
of idea search to execution of the work. (2) In general the art work resulting from 
utilization of smartphone cameras and transfer paper printing technique in the 
creation of photography has shown compatibility in terms of technique, media, 
and theme of the art work. 
 








The best way to predict your future is to create it 
(Abraham Lincoln) 
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